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'Pra digt'mparkan ~ng;m 
rampasan dadah ttrbesar dalam 
sejarah nt')l;i.ra di Pi.ilau Pinang, 
baru·baru ini. 
D.idah }enis kokain )'ang 
dirampas dalam bentuk arang 
dianggarkan bernilai RM2.4 
bilion. 
Taktik penyeludupan 
meriggunakan arang adaJah taktik 
sangat llclk >·ang berupay.a 
mcngelak darip.ada dikcs:in anj ing 
pengesan poli$. 
N;:imun, pujlan 1>erlu dibcrikan 
kepada Polls Oirn)a Malaysia 
(PORM) yang mampu 
mema1ahkan pcnycludupan 
dad;,ih 1erbesar lni ml'lalui 
pcnyiasatan dan pcnyamuan 
)'•mg dija.l.ankan. 
Rampasan lnl sangat signifikan 
kerana la bcrlaku di pintu lll.ilSUk 
ntg:ua mtlaJul prlabuhan 
Terminal Kargo Utara 
Butterworth. 
Pfl.ilbuhan ini antara pinto 
ma.~uk utama kc dalarn rK"gara 
di samping rMnjadi tnMit 
~lum dadah ini diag'ihkan 
ktpa<Q pengtdar di daldm negara 
atau di rantau Asia Tengpra. 
Keladian ini ""°nimbulka.n 
persoala.n adakah Malaysia 
mcm;adi1ransitau.u~ 
uniuk pengtdaran da<Uh di Asia 
Tenggi.ra? 
la bc!gi.1u sinonim ~:tbn-akan 
Mala)')ia bokh dinoNtkan 
Stbagai 'Colombia Asia' )4fl8 
mcnjuaral pengtdaran dadah 
di rantau Amerib Sela1an. 
Walaupun kes ram~n RM1.~ 
bilion ini kes terbtsar Sol!takat ini, 
la bubn kes pcnama 
me mbabitk.an nllai rampasan 
mencccah jutaan ringglt. 
Pada futai saja.duakes 
berasingan dipatahkan PORM 
lohor dcngan m1·rampas 10.1 
kil~ram pclbag:al jcnis dadah 
bernilai RM1.75 juta dalam emp;tl 
!ierbuan sek!tar Muar. 
Kes kcdua p.'lda bulan samn 
mrnyaks;ikun PDRM 
mt"numpaskan ld"gpin pcngcdar 
d<idah ~ldtar ibu nrgara dan 
lohor dengan nilai rampasan 
lebih RM6 juta. 
Ram~n termasuk li)"abu 
seberat <M.skf;!. ketamin (1.7k.g) 
dan n.soo pi! ekst;;isi 
!1-fanakala pada s Sc1>tcmber 
taJu, Jabatan Siasatan Jcnayah 
'.'l;arkolik USl~l Bok.ii /\man 
dcngan kerj~ma polis KontinJen 
Kelan~n mcramra-~ 100.000 pil 
kuda Mrnila1 R\ho.s iut<1 dalam 
Op Toucan. 
Modus operandi pengedar 
d01dah scmakin krcatif dcngan 
menggunak<in pelb<lgai taktik bagi 
mcngaburi pihak bcrkuasa. 
Olch ~·ang demikian, pihak 
berkuasa harus 
mempertingkatkan usaha 
penyiasatan dan pemerilcsaan 
di pintu masuk pelabuhan dan 
sempadan negara. 
Pihak berkuasa harus lebih 
incr.·atif dim ke hadapan 
berbanding taktik tobn dadah ini. 
Antara pinru masuk negara 
yang mentadi sasaran pengcdar 
irU adalah di banda.r besar seperti 
Ku.ala Lumpur, Jobor Bahru da.n 
Butteno.urth. 
Manakala melalui ;at.an darat, 
pinru masu.k sepeni Ran1au 
Pan;ang, Kelantan dan Bukit Kayu 
1-ijtam, Kedah menjadi pintu 
masuk utama peng'ed.ar dada:h 
d.ari negara sempadan. 
Kewujudan jalan tilrus 
men)'ukarbn operasi pihal: 
berku.asa dan membolchkan 
pengedar kec:il ini mcloloskan diri. 
Bcrdasarkan kaji01n daripad<i · 
IJ/oomlwrg Ncu.,s, Colombia adalah 
negara pcngeluar kokaln 1orbesar 
dunia. 
fika tiada lindakan scwajarnya 
diambll,Malaysla 
berkcmungkinan dltabalkan 
se-bagai 'Colombia A~ia' ~bagai 
hab pen)·ebaran dan transi1 dddah 
dirantau inL 
Kedudukan s1ratcgik negara 
yang menjltdi laluan kapal ke l..clut 
China. Sclaran dim Sctat Mclab 
men}adi tarikan pengedar 
a ntarabangsa bagi mengaut 
keumungan berju1a.juta rin#il. 
Di Colombia. nama ~r di.liim 
sejarah dadah seperti Pablo 
Escobar dan Jose Rodriguel Gach.a 
adalah indi,,.idu yang s.angat 
berlruasa dalam pengtcbran 
dadah dan mcmpunyai em~yar 
mereka teDendiri. 
Usaha mengesan dan 
men.angkap dalang uU.ma 
di ~ik dada.h dalam negara lni 
harus dijalankan dan 5iasa1an 
hanu menjurus kcpada mencari 
kingpin atau jerung dada:h cl.an 
bukannya pengcdar jalanan 
stmata-mita. 
Pad.a ketika iru harp kokain 
di ~ran gelap di Ameril:a 
S)-arikat dianggarbn bernilai 
ASSso.ooo untuk satu kilogram. 
Dtn~ harp seperti 
sedemikian, sudah pasti ramai 
pengtdar d~ah yang m.asi.h tidak 
serik untuk mcn}alankan aktiviti 
haramini. 
Bagi mengekang peningbtan 
pcngedaran dan rang1caian 
antarabangsa ini. ncgara h<1rus 
mempunyai pelan lin<lakan 
komptthensif <lan holistik bagi 
mf'nangkap dan mengekang 
aliran masuk dadah ke dalam 
ncgara. 
Slogan 'dadah musuh nombor 
satu negara' harus <lipcrhebatkan 
kcpada scluruh masyarakat 
di semua perlngkat umur. 
lika Malaysia menjadi masyhur 
sebagai pusat penyebaran dadah 
ia sama sekaJi akan menjejaskan 
rcputasi dan kedaulatan negara. 
Amal mema.lukan jilt.a Malaysia 
dikenali scbagai pus.at penyebaran 
dan transit d~h di Asia. 
Kc~nya akan tcrpalit kcpada 
ekonomi kita yang akan p.asti 
merudum. 
Antan contoh )-ang bolth diikuti 
Mal:t)'5ia adalah tindakan 
dil.akukan Presiden Filipina. 
Rodrigo Dutcne )-ang 
ll'K'ni;t~)1iharkan permg m hadap 
dad.h. 
:-<egan itu sudah menjatuhkan 
hulruman bunuh kepada Lcbih 
6:700 pesal.ah pe~r dadah. 
»~nuli.s ~nS)'il.rah Kanan, 
f•kuUI ~nguru"<ln l ndustri, 
l'nh~nlU M•la)~ia P.iiilw.ng 
